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 本稿は 2018（平成 30）年度鳥取大学地域学部卒業論文
「特別支援学校小学部における音楽鑑賞の教材開発－ト
ランペットに着目して－」の第 3 章、第 4 章に基づいてい
る。 
 本稿の一部は、日本音楽教育学会中国四国地区例会
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教師用指導書 研究編』教育芸術社、2015 年、p.120。 











る CD を使用した。  
10 前掲書、遠山、2005 年、pp.53-54。 
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調査期間：2013 年 7 月～8 月 
調査対象：小学校図画工作科研究部会所属教員（鳥
取県東部 8 校，中部 5 校）計 14 名。調査対象とな
った教員の年代は，20 代～30 代半ばが 4 名，30 代
半ば～50 代が 2 名，50 代～60 代が 8 名であり，特
定の年齢に偏らず幅広い年代からの聞き取りを行な
った。聞き取り時間は 1 人あたり平均 30 分程度行






















項目（3 項目），計 9 項目を設定し，聞き取り調査を
実施した。（表 1）  
 
表 1 教員への聞き取り項目 
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E 教員の他に 7 名の教員が回答した。次に，「他の児
童の様子を見る」といった回答を G 教員の他に 5 名
















（表 3）  
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フォーマンスを表 4 にまとめた。 
 

























表 5 比較項目に関する回答 
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フォーマンスを表 4 にまとめた。 
 

























表 5 比較項目に関する回答 





























































































































に図 3 には表 3，4 で示した他者の様子を見る，相談
図 2 ものづくりにおける児童のタイプの図 
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てみせる」が最も多く E 教員の他に 10 名の教員が回
答した。制作前には，「ワークシートを記入させる」



































図 3 取りかかりが遅い児童のパフォーマンス・要因 
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てみせる」が最も多く E 教員の他に 10 名の教員が回
答した。制作前には，「ワークシートを記入させる」
























































けられないような配置にする」を J 教員の他に 4 名
の教員が回答した。その他に「コメントをつける」
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